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ESTUDIO LINGÜÍSTICO E SOCIOLINGÜÍSTICO DA GHEADA 
NO CONCELLO DE RIANXO 
Mª Carme García Rodríguez 
Facultade de Filoloxía. Universidade de Santiago de Compostela 
No galego oral coexisten dous sistemas fonolóxicos alternativos: un sistema que pre-
senta un fonema velar oclusivo sonoro /g/ –sistema de non gheada– e outro sistema que 
presenta, nos mesmos contextos có anterior1, un fonema /h/ aspirado, normalmente 
faringal e xordo –sistema de gheada. 
Este fenómeno característico do galego, a pesar de presentar maior número de fa-
lantes e tamén maior extensión xeográfica có sistema de non gheada, é totalmente es-
traño no galego culto estandarizado e iso que as Normas ortográficas e morfolóxicas do 
idioma galego, desde o 1982, dan a pronuncia con gheada –e tamén ocorre co seseo– 
como sistema alternativo (Álvarez 1986: 27, 31-32). Parece que a sociedade escolleu xa 
como modelo lingüístico un galego que non presente nin gheada nin tampouco seseo. 
A extensión xeográfica do fenómeno en todo o dominio lingüístico galego estu-
diouna Fernández Rei (1990: 164-177). O concello de Rianxo inclúese totalmente na 
zona que se caracteriza por presentar gheada. 
 
1. O CONCELLO DE RIANXO. SITUACIÓN XEOGRÁFICA E NOTAS SOBRE AS FALAS DO 
CONCELLO 
Rianxo, situado no costado de noroeste da ría da Arousa, ó sur da provincia da Coruña, 
na desembocadura do río Ulla que o separa da provincia de Pontevedra, consta de seis 
parroquias (mapa 1): Araño, Asados, Isorna, Leiro, Taragoña e Rianxo. Son un total de 
1 Se nos cinximos ó contexto onde aparece precedido de nasal en interior de palabra, aparece [Ng] ou [Nk] xe-
























12.193 habitantes, sendo as parroquias con máis demografía Taragoña (2.722) e Rianxo 
(4.213)2. 
Araño, Asados e Isorna son parroquias fundamentalmente agrícolas; Taragoña e 
Leiro teñen unha economía baseada na agricultura e algo no mar; a vila de Rianxo é a 
única poboación que vive exclusivamente do mar, a única totalmente mariñeira ( agás as 
pequenas aldeas de Rianxiño, o Barral, o Paso e unha pequena parte de Fincheira que 
aínda sendo da mesma parroquia eran basicamente agrícolas). Nos últimos anos, o cam-
bio económico que supuxo na ría a industria mexilloeira, non modificou substancial-
mente a situación descrita persistindo unha clara diferenciación entre as parroquias só 
agrícolas, agrícolas e mariñeiras e só mariñeira. 
Desde o punto de vista lingüístico había tamén unha maneira característica de fala 
que separaba e distinguía os “pescos” ou “lañas” dos “da aldea”. Así, a fala dos mariñei-
ros caracterizábase, por exemplo, por presentar un pronome átono de terceira persoa 
singular ou plural ñe, fronte ó lle das falas dos rianxeiros non vilegos: diñe fronte ó din-
lle ou deille; ou pola utilización da preposición de no canto de en: vai da casa, está da 
casa por vai na casa, está na casa. Pero sen dúbida o que mellor caracterizaba as falas 
eran o seseo e a gheada. O seseo vilego –e tamén en parte o seseo de Leiro e Isorna– era 
e é seseo apical, mentres que nas outras parroquias o seseo era –e aínda segue a ser en 
parte– predorsal. Tamén había diferenciación nas realizacións da gheada: a gheada dos 
falantes da vila era, e é, [x] e a gheada de Leiro, Isorna, Taragoña, Araño e Asados era, 
e xa non o é tanto, [h]. 
Hoxe, pode que por posuír unha mellor escolarización e polo tanto maior destreza no 
dominio do castelán, ou polos modelos lingüísticos –galego, castelán– dos medios de 
comunicación oral, estas particularidades das que falabamos presentan unha situación 
distinta da que acabamos de describir. 
Baseándonos nun corpus de gravacións que fixemos nas diferentes parroquias do 
concello a informantes de diferentes xeracións e na observación directa, podemos dicir 
que só esporadicamente, e en informantes de idade, aparece o pronome átono ñe entre 
os mariñeiros. O seseo apical está estendendo o seu dominio, de xeito que as parroquias 
que só presentaban seseo predorsal, posúen xa falantes con seseo apical. E o mesmo 
ocorre coa gheada: a realización [h], que caracterizaba os falantes das aldeas fronte ós 
da vila, está sendo substituída pola pronuncia velar. 
O que se pretende neste relatorio é vermos cál é o estado actual do fenómeno da 
gheada no concello de Rianxo. 




















































2. REALIZACIÓNS DA GHEADA 
Nas falas que presentan o sistema de gheada, a realización máis común é un son aspirado 
farínxeo xordo [h], aínda que tamén poden oírse outras realizacións, entre elas, nas zonas 
costeiras pode rexistrarse un son fricativo velar xordo [x] (Fernández Rei 1990: 163-164)3. 
Nos nosos informantes encontramos unha realización aspirada fricativa faringal 
xorda [h] e unha fricativa velar xorda [x], que alternan libremente segundo os falantes. 
O son [h] dáse nas persoas de idade e indica que o informante non é da vila. Como en 
ningún caso se produce oposición fonolóxica podemos considerar que os sons [x] [h] 
son alófonos dun mesmo fonema que, de momento, podemos seguir considerando aspi-
rado faringal xordo /h/ e non velar fricativo xordo /x/. 
De xeito esporádico –fóra do caso do grupo [Ng]– pódese oír, nalgúns casos, unha 
realización oclusiva ou fricativa velar sonora. Estas realizacións cremos que deben ser 
consideradas como interferencias do castelán ou influxo do galego estándar de non 
gheada e, polo tanto, deberiamos consideralas como realizacións do /g/: ['gOnjo], 
[raDjoG4a’fia] ou ['biGo].  
 
3. DISTRIBUCIÓN DA GHEADA. O GRUPO [Ng] 
O fonema /h/, coas realizacións indicadas [x] ou [h] segundo a idade do falante e a súa 
localización, aparece ou pode aparecer en todas as posicións nas que concorre o /g/ da 
zona de non gheada. Así: 
A) En posición inicial: a) Con vocal: [xa'mEla] ‘gamela’ 
  ['xora] ‘gorra’ 
  ['hando] ‘gando’ 
  ['husto] ‘gusto’ 
 b) Ante consoante: ['xloBo] ‘globo’ 
  ['x|itos ¡] ‘gritos’ 
  [h|a'Da|] ‘gradar’ 
  ['h|upo] ‘grupo’ 
  ['h|ilo] ‘grilo’ 
B). En posición interior: a) Intervocálica: [seho'|eFa] ‘segorella’ 
  [be'Sihas ¡] ‘vexigas’ 
  [ka|'xaDa] ‘cargada’ 
  [arefej'xa|] ‘arrefeigar’ 
  ['fihos] ‘figos’ 
  [bo'ha|] ‘vogar’ 
3 Non entramos nas (pequenas) diferencias que se poden observar. Baixo [x] e [h] consideramos tódalas po-






















356  b) Posconsonántica:  ['pulhas ¡] ‘pulgas’ 
  [Sa|'hoN] ‘xargón’ 
  [lar'ha|] ‘largar’ 
  [ka|'xa|] ‘cargar’ 
  [ko:'xa|] ‘colgar’ 
  [des'hrasja] ‘desgracia’ 
  [a|xa'neo] ‘arganeo’ 
  [des'hwases] ‘desguaces’ 
  [dis'hustos] ‘disgustos’ 
  [xa|'xanta] ‘garganta’ 
  [sa:'xej|O] ‘salgueiro’ 
  [sa:'xa|] ‘salgar’ 
 c) Preconsonántica: ['sohro] ‘sogro’ 
  [ne'h|oN] ‘negrón’ 
  [are'hla|] ‘arregrar’ 
  [ahrikul'tu|a] ‘agricultura’ 
Vemos, pois, que o [h] ou [x] poden aparecer, dependendo do falante, en calquera 
posición na palabra ou no enunciado –[uN'xato'x|ande/uN'hato'h|ande]– e pode afec-
tar tanto as palabras patrimoniais –[x|an'dej|a]– como os cultismos –[estoma'tOloxo]– 
e os castelanismos –[i'xlesja]. 
A única restricción que hai prodúcese cando aparece tras nasal en interior de palabra. 
 
4. NASAL MÁIS VELAR EN INTERIOR DE PALABRA 
Nas gravacións que ternos e nas enquisas que fixemos con esta finalidade, atopamos 
que as palabras que presentan [Ng] no galego de non gheada, no galego de Rianxo po-
den presenta-las seguintes solucións: 
1.- Mantense o grupo [Ng], que é a solución maioritaria nas falas de gheada para 
este grupo de palabras (Fernández Rei 1990: 167): 
[do'miNgo] ‘domingo’ [aN'gaso] ‘angazo’ 
[kaN'g|eSo] ‘cangrexo’ ['loNgo] ‘longo’ 
[ataliN'ga|] ‘atalingar’ [|e'liNga] ‘relinga’ 
[siN'gi|] ‘cinguir’ [fuN'gej|o] ‘fungueiro’ 
[ÍaN'gwi] ‘changüí’ [iN'gles] ‘inglés’ 
[iNgla'tEra] ‘Inglaterra’   
2.- Prodúcese o enxordecemento do [g] dando lugar ó grupo [Nk]: 
['kaNkos] ‘cangos’ ['loNko] ‘longo’ 
[do'miNko] ‘domingo’ [aN'kaso] ‘angazo’ 
[niN'kuN] ‘ningún’ ['saNk|e] ‘sangre’ 
[piN'ka|] ‘pingar’ [piN'kej|a] ‘pingueira’ 
[traNka'Fej|o] ‘trangalleiro’ [pa'laNk|e] ‘palangre’ 


















































357 3.- Na palabra cangrexo, e derivadas (cangrexeira) aparece a solución [nd]: 
[kan'dreSo] ‘cangrexo’ [kan'dre'Sej|a] ‘cangrexeira’ 
4.- Pode, nalgúns exemplos, aparece-la solución [Nx] ou [Nh]: 
‘enganchar’ [eNxan'Ía|] [eNhan'Ía|] 
‘enganche’ [eN'xan'Íe] [eN'han'Íe] 
‘engarzar’ [eNxa|'sa|] [eNha|'sa|] 
‘engurra’ [eN'xura] [eN'hura] 
‘engrasar’ [eNx|a'sa|] [eNh|a'sa|] 
‘engorda’ [eN'xo|Da] [eN'ho|Da] 
‘engatusar’ [eNxatu'sa|] [eNhatu'sa|] 
‘enguadar’ [eNxwa'Dar] [eNhwa'Dar] 
‘angustia’ [aN'xustja] [aN'hustja] 
‘ingresar’ [iNx|e'sa|] [iNh|e'sa|] 
Como se ve nos exemplos, o tratamento que se dá no caso de [Ng] non é uniforme. 
Calquera dos informantes pode presentar formas con [Ng] ou con [Nk], dependendo da pa-
labra. Así, nun mesmo informante atopamos ['saNkre], ['loNko], ['kaNkos], [niN'kuN], 
pero tamén [do'miNgo], [aN'gaso], [piN'gej|a]. Ó lado destes exemplos que presentan 
[Ng] ou [Nk], onde no galego de non gheada hai [Ng], incluímos tamén aqueles outros 
que no galego de non gheada presentan [Nk] e que, no galego rianxeiro, presentan ta-
mén a alternancia [Ng] e [Nk]. Así: 
[deliN'gwEnte] alterna con [deliN'kwEnte] ‘delincuente’ 
[deliN'gi|] alterna con [deliN'ki|] ‘delinquir’ 
['ÍaNga] alterna con ['ÍaNka] ‘chanca’ 
['ÍaN'gej|o] alterna con ['ÍaN'kej|o] ‘chanqueiro’ 
[ÍaN'gaDa] alterna con [ÍaN'kaDa] ‘chancada’ 
[ÍaN'gletas] alterna con [ÍaN'kletas] ‘chancletas’ 
Hai informantes para os que ['maNgo] s.m. “rabo” e [maN'gar] “pó-lo mango a unha 
ferramenta” ou “roubar” se opoñen, corno ocorre no estándar, a ['maNko] a.m. “toco” 
ou [maN'kar] “magoar, ferir”. Hai outros para os que ['maNko] ‘manco’ e ['maNgo] 
‘mango’ ou [maN'kar] e [maN'gar], son ['maNgo] e [maN'gar]. Así,  
[maN'gowseno'Ba|ko] ‘mancouse no barco’ 
[duN'xOlpeke'Dow'maNgo] ‘dun golpe quedou manco’ 
O mesmo ocorre con [ÍiN'kar] ‘chincar’ e [ÍiN'gar] ‘chingar’, que hai informantes 
que os unifican en [ÍiN'gar], mentres que outros os diferencian. Así, [ÍiN'gar] pode ser 
“choromicar” e tamén “ir soltando un líquido pouco a pouco” mentres que [ÍiN'kar] é o 
mesmo ca “chiscar, tocar ronsando”. 
Moitas das palabras patrimoniais que presentan [Ng] nuns falantes [aN'gaso] ‘anga-
zo’, ['kaNgos] ‘cangos’, poden, pois, aparecer como [Nk] noutros [aN'kaso], ['kaNkos]. 
De tódolos xeitos hai algúns exemplos que só nos aparecen con [Ng]: [atalilN'ga|] ‘ata-
























A solución [Nk], cando se dá procedente de [Ng], aparece en persoas que superan os co-
renta anos. Só nun informante de vintetrés anos atopamos [pa'laNk|e] ‘palangre’ e [pa-
laN'krej|o] ‘palangreiro’. Pola súa banda, ['ÍaN'gej|o] ‘chanqueiro’ e [ÍaN'gaDa] ‘chan-
cada’ son as formas maioritarias das palabras que presentan [Ng] procedentes de [Nk]. 
Nos informantes da vila rexistramos maioritariamente a forma [kaJ'd|eSo] ‘can-
grexo’ e [kan1d|e'Sej|a] ‘cangrexeira’ con [n1d] nasal máis dental oclusiva sonora, alter-
nando coas formas [Nk] ou [Ng] de todo o concello: [kaN'k|eSo] ou [kaN'g|eSo]. 
A aparición de aspirada faringal xorda [h] ou de velar fricativa xorda [x] tras nasal 
en interior de palabra queda reducida practicamente a palabras que presentan o prefixo 
en ou que pode interpretarse como tal: [eNxan'Íe] ‘enganche’, [eNxO|'Da|] ‘engordar’, 
[eNxOl'fa|se] ‘engolfarse’. As palabras [iNg|e'sa|] ‘ingresar’ e [aN'gustja] ‘angustia’ 
presentan a solución [Ng], [Nh], ou [Nx]. 
No concello de Rianxo non se pode falar dunha situación uniforme no grupo [Ng]. 
Debeu, nalgún momento da historia da lingua, producirse a nivelación entre [Ng] e [Nk], 
da que fala Santamarina (1980), pois son moitos os exemplos que aínda se poden reco-
ller. Por outra parte, a identificación entre [Ng] e [Nk] (e tamén [n1d]) parece confirmar 
isto. Hoxe, cremos, pódese falar dunha situación de variantes lexicalizadas en todo o 
concello, que se están regularizando, segundo parece, seguindo a distribución do galego 
de non gheada. 
Os informantes de máis idade que presentan exemplos de [Nk] van modificando esta 
pronuncia se son conscientes de que a solución máis usual é a de [Ng]4. Os falantes máis 
novos seguen xa, maioritariamente, esa distribución: [niN'guN] ‘ningún’, [diliN'ki|] 
‘delinquir’5. 
 
5. INCORPORACIÓN DE CASTELANISMOS 
Distinguiremos, por razón de claridade, entre as voces castelás que presentan /x/ e as 
que presentan /g/ . 
5.1. Palabras castelás con /x/ 
Neste grupo hai un número de palabras, non moi amplo, nas que o /x/ do castelán, base-
ándose en numerosas equivalencias e seguindo a tendencia maioritaria no galego, é 
adaptado á fala substituíndoo por /S/: [an'toSo] ‘antoxo’, [anto'Sa|] ‘antoxar’, [pa'|eSa] 
‘parexa’, [ko'neSo] ‘conexo’, [ba'raSa] ‘baraxa’, [pe'leSo] ‘pelexo’, [espele'Sar] ‘espe-
lexar’, [kale'SoN] ‘calexón’… Estas palabras así adaptadas substituíron totalmente, na 
4 Un dos informantes pronuncia ['piNka] ‘pinga’ e ['saNke] ‘sangue’, e corrixe inmediatamente en ['piNga] e 
['saNge] pois “así disíanos antes”. 
 
5 Como xa se dixo, os falantes máis novos non presentan confusión entre [Ng] e [Nk], fóra eses termos dos que 


















































359 fala que nos ocupa, as voces patrimoniais correspondentes: [an'toFo] ‘antollo’, [an-
to'Fa|] ‘antollar’, [pa'|eFa] ‘parella’, [ko'eFo] ‘coello’, [ba'|aFa] ‘baralla’… Se se 
escoita algunha destas formas, con toda certeza estamos ante unha forma recuperada. 
Atopamos un exemplo no que conviven, segundo os falantes, a forma patrimonial par-
tilla e o castelanismo adaptado partixa. É dicir, que neste caso o castelanismo non 
conseguiu, de momento, desbotar a forma patrimonial. Algunha destas formas adapta-
das con /S/ son xa sentidas como propias e mesmo conviven co castelanismo sen adap-
tar. Así, ó lado de [ba'raSa] ‘baraxa’ e [ba|a'Sa|] ‘baraxar’, atopamos [ba'|axa] ‘baraja’ 
e [ba'|axa|] ‘barajar’; ó lado de [pa'|eSa] ‘parexa’ atopamos [pa'|exa] ‘pareja’. Neste 
último exemplo, nalgúns informantes, o castelanismo sen adaptar ve restrinxido o seu 
significado, de xeito que [pa'|exa] só se refire a un modo de pesca ou, nalgúns poucos 
casos, o referente é a parella da Garda Civil. 
Ó lado destes castelanismos adaptados con /S/, na fala dos rianxeiros rexístrase un 
número considerable de voces castelás incorporadas sen sufrir este tipo de adaptación. E 
dicir, hai unha grande afluencia de voces castelás con /x/ que son pronunciadas con 
velar fricativo xordo: [EBaN'xeljos] ‘evangelios’, [E'xemplos] ‘ejemplos’, ['birxe] ‘Vir-
gen’, [kom'plexo] ‘complejo’, [seme'xante] ‘semejante’, [eskara'Baxo] ‘escarabajo’. 
Nos falantes que presentan gheada con realización aspirada faringal xorda –os habi-
tantes de Taragoña, Araño, Asados e Isorna maiores de trinta e cinco anos– estas pala-
bras son adaptadas co aspirado faringal xordo e non co velar. De xeito que voces caste-
lás como ['birheN] ‘Virgen’, ['hEfe] ‘jefe’, [O'siheno] ‘oxígeno’, [os¡'rohos] ‘os rojos’, 
[ro'hita] ‘rojita’, [sar'hen1to] ‘sargento’, [huBen'tu] ‘juventud’, ['hwEBes¡] ‘jueves’, 
[ko'lehjo] ‘colegio’, son pronunciadas cun son que, en principio, non posúen no caste-
lán, é dicir, con fonética galega. E isto ocorre tamén cos nomes propios, [ho'sE] ‘José’, 
['hwana] ‘Juana’, etc. Rexístrase tamén, como no caso das voces adaptadas con /S/, a 
convivencia da forma galega coa forma castelá. Así, nalgúns informantes aparece 
[mu'FE|] ‘muller’ e [mu'hE|] ‘mujer’. Neste grupo de convivencia da forma galega coa 
castelá, poderiamos incluír tamén aquelas que están entrando vía recuperación: 
[ko'lexjo], [ko'lehjo], [ko'leSjo] ‘colegio’; [xuBen'tu], [huBen'tu], [SuBen'tu] ‘juven-
tud’; [xEfe], ['hEfe], ['SEfe] ‘jefe’; etc. 
Os castelanismos que presentan nasal velar e velar fricativa xorda –[koN'xunto] ‘con-
junto’, [koNxe'lar] ‘congelar’– compórtanse na súa incorporación exactamente igual cás 
palabras que acabamos de ver: ou ben son pronunciadas con velar fricativa xorda [koN-
'xunto], [koNxe'lar] ou co aspirado faringal xordo [koN'hunto] [koNhe'lar]; e o mesmo 
acontece tamén cos nomes propios como [aBaNxe'lina], [aBaNhe'lina] ‘Evangelina’. 
5.2. Palabras con /g/ 
As palabras que en castelán teñen /g/ e son incorporadas á fala rianxeira, pronúncianse, 
maioritariamente, con [x] ou [h], dependendo do falante. Así ['alxjeN] ‘alguien’, [anti-
xwa'mente] ‘antiguamente’, [i'xlesja] ‘iglesia’, [OBli'xar] ‘obligar’ ou ['alhjeN], [anti-






















360 casteláns de palabras como ['xwEsos] ‘huesos’ ou ['xwEBos] ‘huevos’ e ['hwEsos] ou 
['hwEBos]. O mesmo ocorre cos nomes propios: [Ol'xita] ‘Olguita’, [xi'Fermo] ‘Guiller-
mo’, ['bixo] ‘Vigo’ ou [Ol'hita], [hi'Fermo], ['biho]. Os castelanismos que presentan a se-
cuencia nasal velar e velar oclusiva sonora, son adaptados da mesma maneira: [eNxa'Ja|] 
‘engañar’, [eN'xaJo]  ‘engaño’ ou [eNha'Jar], [eN'haJo]. A excepción: [xe|iN'giFa] ‘je-
ringuilla’. Son moi poucos os exemplos de voces tomadas do castelán que manteñen o ve-
lar oclusivo sonoro sen adaptar. Só nalgúns falantes novos rexistramos esporadicamente 
[gwa|DE'|ia] ‘guardería’, ['gweBos] ‘huevos’, ['gwE5Ga] ‘huelga’ ou ['fweGo] ‘fuego’. 
Vemos, pois, que as voces tomadas do castelán –é dicir, os castelanismos– son in-
troducidos na fala dos rianxeiros –fóra aquelas poucas formas que se adaptaban con /S/– 
cos sons velar fricativo xordo ou co aspirado faringal xordo segundo os hábitos lingüís-
ticos do falante, sen importar que a palabra castelá presente /x/ ou /g/. Así, as palabras 
castelás juerga e juego, son pronunciadas maioritariamente ['xwE|xa] ou ['hwE|ha] e 
['xwExo] ou ['hwEho]. Mesmo non é nada estraño oír ['xwE5xa] ou ['hwE5ha]. 
É dicir, a adaptación do /x/ ou /g/ casteláns ó galego rianxeiro, neste tipo de voces 
das que estamos a falar, coincide coas realizacións fonéticas que presenta a gheada; ou 
dito doutro xeito, coincide coas realizacións que o /g/ das falas que non presentan ghea-
da ten na fala de Rianxo. Isto explica que algúns dos informantes, os que non posúen 
unha competencia lingüística moi requintada ou aqueles que teñen máis idade e, polo 
tanto, están menos asimilados culturalmente, presenten, cando queren falar nun galego 
máis culto –cando queren falar “fino”– ou cando queren falar en castelán, unha realiza-
ción oclusiva ou fricativa velar sonora nestes casos. Así, [ga|'DiN] ‘jardín’, [ga'mas] ou 
[ko'leGjo] ‘colegio’ son algúns dos exemplos que atopamos nun informante cando fa-
laba galego, mentres que ['gweGo] ‘juego’ ['gwe|Ga] ‘huelga’ ['gente] ‘gente’, escoitá-
ronselle a unha persoa que falaba castelán. Esta adaptación do son [x] ou [h] como [g] é 
o que se pode denominar gueada e nalgúns falantes rianxeiros (moi poucos) pode darse 
tanto falando galego “fino” como intentando falar castelán. 
Falando castelán tamén se rexistra o fenómeno contrario. É dicir, voces como tengo 
ou vengo, poden ser escoitadas como tenjo e venjo. 
Estas formas con gueada en galego e castelán ou con gheada en castelán son, evi-
dentemente, esporádicas e só se escoitan en persoas que non posúen unha grande com-
petencia lingüística. As persoas máis novas distinguen, xa sexa pola aprendizaxe na 
escola, xa sexa polo modelo lingüístico do galego ou do castelán que empregan os me-
dios de comunicación, maioritariamente os sons [g] ou [x] e son inexistentes os exem-
plos de confusión destes sons nos falantes deste grupo. 
 
Do que levamos exposto, podemos concluír: 
• A gheada no concello de Rianxo con realización [h] está retrocedendo e sendo 


















































361 • Nas palabras que presentan os grupos [Ng] ou [Nk], a solución que se está im-
pondo é a que presenta o modelo lingüístico maioritario. 
• Os castelanismos adáptanse cos mesmos sons que presenta a gheada. Os máis 
novos, con maior formación escolar, empezan a substituír estes castelanismos 
polos termos normais galegos. 
• A utilización da gheada está en claro retroceso nos contextos formais, mentres 
que nos informais aínda se utiliza maioritariamente. 
 
6. UTILIZACIÓN DA GHEADA 
No seu estudio sobre ‘Gheada e situación’, Recalde (1994: 363) concluía que, como 
toda forma dialectal adquirida na infancia, a gheada úsase “máis frecuentemente cando 
os intercambios comunicativos se producen entre iguais, en situacións que teñen como 
marca esencial a intimidade e a familiaridade entre interlocutores”, mentres que o seu 
uso “descende sensiblemente cando o interlocutor non é un membro grupal nin, proba-
blemente, da comunidade (profesor), ou cando a situación sustenta un elevado grado de 
ritualización e institucionalización (unha exposición pública)”. 
En termos xerais podemos dicir que a maioría dos rianxeiros fala espontaneamente, 
en contextos informais e cos seus iguais, con gheada. Agora ben, cando esta situación 
apuntada se modifica –contextos considerados formais ou algunha persoa allea ó grupo 
habitual– prodúcese un cambio no comportamento lingüístico que se manifesta na utili-
zación dun galego sen gheada, ou, dito doutro xeito, na corrección da gheada. 
E aquí hai que distinguir entre os que posúen unha maior formación e, polo tanto, 
maior competencia lingüística no castelán ou no galego “culto” –os que teñen arredor de 
corenta e cinco anos– e os que están menos asimilados culturalmente –os que teñen 
máis de cincuenta anos–. Os primeiros non teñen case ningún tipo de atranco cando 
queren utiliza-lo /g/. Sen embargo os segundos tropezan con máis dificultades e se a 
palabra presenta seseo e gheada –gracia, García– a corrección resulta extremadamente 
difícil: ['g|asja] ou ['x|aTja] e [ga|'sia] ou [xa|'Tia] son as realizacións máis comúns 
nestes casos. 
Constatamos tamén a existencia dun grupo reducido de mozos novos –que xa tive-
ron galego na escola– que emprega a gheada como signo de diferenciación e de afirma-
ción de identidade. Neste reducido grupo de informantes mesmo se empeza a oír algún 
caso de [x] tras nasal en interior de palabra: [niN'xuN] ‘ningún’ e [niN'xEn1deniN'xu|es] 
‘ninguén de ningures’. 
O comportamento lingüístico dos rianxeiros sobre a gheada está orixinado pola ac-
titude negativa que de xeito máis ou menos consciente se dá en toda a sociedade. A 






















362 fenómeno característico galego, segue excluído da lingua falada nos medios de comuni-
cación, da utilizada nas escolas, na igrexa, na administración, na propia Universidade e 
mesmo nos congresos. Ben é verdade que tamén hai outros factores que interveñen no 
uso normal da gheada –idade, estudios, ideoloxía, economía, os contextos– pero é o 
concepto que se ten da gheada, considerada como un trazo vulgar, como un signo de 
incultura, o que determina esta actitude negativa. 
A actitude negativa cara a gheada pode comprobarse tamén naqueles pais que, con-
cienciados lingüisticamente, falan entre si con gheada e seseo pero que falan cos fillos 
evitando estes fenómenos e mesmo os corrixen cando estes os empregan, porque, so-
cialmente, son trazos lingüísticos que se rexeitan. A gheada no concello de Rianxo –e 
en tódalas falas que a posúen– é un fenómeno lingüístico en claro retroceso. 
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